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国際陸連CECSレベル2コーチコース
IAAF Coaches Education & Certification System,  












ついて年齢や競技経験を基に Kid’s Athletics, 
Multi -Events, Event Group Development, 
Specialisation, Performanceの５つのステージに
分けて捉えられている（図１）。これに合わせて











































レベル３では、“Sprints and Hurdles”、“Middle 












































































トピックが含まれ、“Introduction to Coaching – 
The Official IAAF Guide to Teaching Athletics”、




図２　 CECSレベル２教材（Introduction to Coaching−the Official IAAF Guide to Coaching 




























われ、開催期間は 2009 年８月 17



































































































２） CECS LevelⅡ Course Participant’s Handbook
３） Introduction to Coaching –The Official IAAF 
Guide to Teaching Athletics
４） Run! Jump! Throw! –The Official IAAF Guide to 
Teaching Athletics
５） IAAFオフィシャルホームページ：http://www.
iaaf.org
図６　CECSで指導されるやりの回収手順
